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เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการศึกษาคือ 
การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant observation ) 
และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) กับผู้คน
ท่ีใช้ชีวิตย่านดังกล่าวที่ประกอบไปด้วยเจ้าของพื้นที่เดิม 
ผูอ้าศยั ผูป้ระกอบการค้า ผูใ้ช้พืน้ทีป่ระกอบอาชพี แรงงาน
ต่างๆจ�านวน 10 คน และวิธกีารส�าคญัทีน่�ามาใช้อกีประการ 
คือ “การเดิน” ที่ เดอ แชร์โต (De Certeau) ได้ใช้ในการ




สร้างถนนสุขุมวิทในปี พ.ศ.2479 และตั้งชื่อตามผู้ก่อสร้าง 





ย่านดิ เอม ดิสทริค (The Em District) ย่านเจแปนนิส 
ทาวน์ (Japanese Town) ไดโนซอร์ แพลนเน็ต (Dinosaur 
Planet) อันเกิดจากทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) 
และทักษะการประยุกต์ (Adaptive Skills) ตามลักษณะ
ของแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความเป็นย่านที่มีองค์
ประกอบรองรับทั้งการสร้างปฎิสัมพันธ์ทางสังคมในย่าน 
กิจกรรม การเข้าถึง การเชื่อมต่อ รวมทั้งความสะดวก
สบายและกายภาพหลักล้วนส่งผลให้ปัจจุบันสุขุมวิทเป็น
พืน้ทีศ่นูย์กลางทางด้านเศรษฐกจิทีส่�าคญัของกรงุเทพชัน้ใน
ค�าส�าคัญ : ถนนสุขุมวิท / เศรษฐกิจสร้างสรรค์ / พื้นที่
Abstract
The study of the creativity of Sukhumvit in 
Bangkok Metropolitan. The purpose in to study the 
creative economy during Prompong area of Sukhumvit 
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road. The qualitative method include participant 
observation , in-depth interview with native people 
in this area. These comprise with the original owner, 
the merchant, the worker in 10 people. De Certeau 
concept with “The walking” were used into reading 
the urban square in this area.
The result found that the Sukhumvit Road was 
built by Phra-Pisan Sukhumvit in 1936. The former 
name area called “Thung Bangkapi”. By the time the 
Bangkok was expand to the east. And a factor of 
social, economic and many other things that make 
the Prompong area grew up. The Prompong district 
comprise with Benjasiri Park, The Em District ; the 
luxury department store in Asia, the Little Japanese 
town and Dinosaur Planet. They was rising form 
intellectual capital and adaptive skills. The creativity 
economy based on the social and cultural capital within 
the Sukhumvit-Prompong area. This area in one of 
the best central business district (CDB) in Bangkok.










ราชวงศ์ ข้าราชการชั้นสูง และคหบดี (จารุวรรณ ข�าเพชร, 
2555) และราวปี พ.ศ.2500 และช่วงหลงัสงครามโลกครัง้
ท่ี 2 และช่วงสงครามเวยีดนามยตุลิง ล้วนเป็นปัจจยัทีท่�าให้




งานท�า ท�าให้ต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น มีการสร้างโรงแรม 
อพาร์ทเม้นท์ รองรับทั้งแรงงานชาวต่างชาติ เกิดการขยาย
ตัวของย่านที่อยู่อาศัยออกไปบริเวณทุ่งนาด้านตะวันออก 
เรียกว่า “ทุ่งบางกะปิ” ทีท่ีด่นิจะมรีาคาถูกกว่าด้านตะวนัตก 
ซึ่งเป็นสวนผลไม้ ท�าให้เป็นที่นิยมของผู้มียศถาบรรดาศักดิ์
ซื้อเป็นที่อยู่อาศัย เกิดการกระจายตัวสร้างบ้านไปตามแนว









อีกฝั่งหนึ่งของคลองแสนแสบ ต้ังแต่ช่วงปี พ.ศ. 2504-
2508 ได้ท�าให้ผู ้ที่อยู่ในย่านนี้ได้รับความสะดวกสบาย
ในการเดินทางและในปี พ.ศ. 2514-2515 ได้สร้างถนน
รชัดาภเิษกผ่านซอยอโศก ท�าให้ย่านสขุมุวทิ สามารถตดิต่อ
กับทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร (วิภาวดีรังสิต) และ




อยู่อาศัยในพื้นที่   โดยส่วนใหญ่จะสร้างเป็นอาคารสูง ทา
วน์เฮาส์ คอร์ท ระดับหรูเพื่อให้คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ได้เกิด
ร้านอาหาร ศนูย์การค้าขนาดเลก็ ตลอดจนการบรกิารต่างๆ 
กระจายอยู่ในพื้นที่เพื่อให้บริการผู้อยู่อาศัยและเนื่องจาก
เป็นศนูย์กลางเมอืง มสีถานทตูตัง้อยูม่ากมาย จงึเป็นทีน่ยิม






ของกรุงเทพมหานคร (บางนา-ตราด) สะดวกยิ่งขึ้น 
ในปี พ.ศ. 2538 เร่ิมมีการก่อสร้างรถไฟฟ้ายกระดับ 
(BTS) และเปิดบรกิารในเดอืนธนัวาคม 2542 และรถไฟฟ้า
ใต้ดิน (MRT) ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2547 วิรัตน์ รัตตา
กร (2537) ศึกษาการใช้พ้ืนท่ีสขุมุวทิช่วงอโศกถงึคลองเตย 
พบว่าถนนสุขุมวิทมีการใช้พื้นที่จากแนวราบเป็นแนวด่ิงใน
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ที่มาสร้างบ้านเรือนตั้งแต่ สมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการขยาย
บางกอกหรือกรุงเทพมาทางด้านนี้ ชื่อพร้อมพงษ์มาจาก
พระนามของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงษ์ (หม่อม
เจ้าพร้อม สนิทวงศ์)” ต้นสกุล “สนิทวงศ์” มีศักดิ์เป็น
พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
(รัชกาลท่ี ๒) ประวัติเมื่อครั้งพระองค์รับราชการในสมัย
รัชกาลที่ 5 - 6 ได้ซื้อที่ดิน และปลูกบ้านไว้เป็นที่พักผ่อน
ส�าหรบัครอบครวั พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธริาชมพีระโอรส









พื้นที่โดยใช้การสร้างสรรค์ (Urban Design) หรือการ
ออกแบบย่านหรือถิ่นที่ ตามแนวคิดลักษณะของความ
เป็นย่าน (District Distinction) ว่าการเกิดขึ้นของพื้นที่
สร้างสรรค์นั้นล้วนมีองค์ประกอบหรือลักษณะพิเศษเฉพาะ
ย่าน (characteristics) และเป็นตัวก่อให้เกิดความเป็น”ตัว










1 REALIST BLOG. (2556). สถานีต่อไป..สถานีพร้อมพงษ์. สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2560, จาก http://www.realist.co.th/blog.
2  COMPASS MAGAZINE. (2559). ความเป็นย่านและ Creative Place-Making. สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2560, จาก http://www. 
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(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ (interview) 
กับผู ้คนที่ ใช ้ชี วิตย ่านนี้จ�าแนกเป ็นเจ ้าของพื้นที่ เดิม 
ผูอ้าศยั ผูป้ระกอบการค้า แรงงานต่างๆจ�านวน 10 คน การ
สงัเกตการณ์แบบมส่ีวนร่วม (participant observation) ใน
ลักษณะวิถีชีวิตของผู้คนที่มาใช้พื้นที่บริเวณนี้ ผู้ศึกษาใช้
วิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมคือการเดินเพ่ือท�าความ
เข้าใจเนื้อพื้นที่เมือง (Urban context)  ว่าการเดินท�าให้
สามารถมองเห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่หลากหลาย ที่แตกต่าง
กันด้วย อายุ สัญชาติ การศึกษา รสนิยม ฯลฯ การเดิน
ทางตามวิธีการของเดอ แชร์โต (De Certeau) ในเอกสาร 
The Practice of Everyday Life เพราะเช่ือว่าการเดิน









พืน้ทีศ่กึษาตัง้แต่ซอยสขุมุวทิ 33-39 ทีอ่ยูใ่นเขตวฒันา และ
ฝั่งตรงข้าม ตั้งแต่ซอยสุขุมวิท 22-26 โดยผลการศึกษา
จะจ�าแนกการน�าเสนอออกเป็น 2 ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกัน 









และสังคมแห่งชาติ, 2554 : ออนไลน์) และได้ให้นิยาม 
ไว้ใน ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ.2556 ไว้ว่าเป็น “การพัฒนา
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ระบบเศรษฐกิจโดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
ทรัพย์สินทางปัญญา และการศึกษาวิจัย ที่เชื่อมโยงกับพื้น




เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ กระบวนการหรือกิจกรรม 
(Process or Activity) โดยเกิดจาก 2 ส่วนปัจจัยหลักด้วย
กันคือ 1). ทุนทางปัญญาหรือองค์ความรู้ และ 2). ทักษะ
การประยุกต์น�าความคิดสร้างสรรค์ (หรือองค์ความรู้) 
นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ โดย
1. ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) สามารถ
อยู่ในรูปแบบของ “ฐานความรู้เดิม” หรือ “ความรู้ใหม่” 
สามารถน�าไปใช้ต่อยอดความคิดโดยทุนในลักษณะนี้
สามารถเกดิได้จากทนุมนุษย์ (Human Capital) เช่น ศึกษา
และการฝึกอบรมทีน่�ามาสูค่วามคดิใหม่ๆ ทนุทางวฒันธรรม 
(Culture Capital) เช่น วัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยและทุน
ทางสังคม (Social Capital) เช่น ขนบธรรมเนียมและองค์
ความรู้ในท้องถิ่นเป็นต้น




 ดังนั้น ค�าว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” จึงเป็นการ
น�าความคิดเข้าไปประสานกับการด�าเนินธุรกิจท�าให้เกิด
การต่อยอด ไปสู่การสร้าง“ความแตกต่าง” ซึ่งจะส่งผลต่อ
การ “สร้างมูลค่า” และท้ายที่สุดเป็นการ “สร้างคุณค่า” 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงอยู่บนพ้ืนฐานของ







ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC-Thailand Creative & 
Design Center)  และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนผังที่ 1 แสดงความหมายเศรษฐกิจสร้างสรรค์






แบบ 2 แนวคิดหลัก ได้แก่
1. กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่แยกประเภทตามชนิด
สินค้า/บริการ Department for Culture Media and Sport 









ได้แก่ 1). โฆษณา (Advertising)  2). สถาปัตยกรรม 
(Architecture) 3). งานศิลปะและโบราณวัตถุ (Art and 
Antiques) 4). งานฝีมอื (Craft) 5).งานออกแบบ (Design) 
6). แฟชัน่ (Fashion) 7). ฟิล์มและวีดีโอ (Film and Video) 
8). ซอฟต์แวร์/เกมส์ (Leisure Software)  9). เพลง 
(Music) 10). ศิลปะการแสดง (Performing Arts) 11). 
สิ่งพิมพ์ (Publishing) 12). ซอฟต์แวร์และบริการทางด้าน
คอมพิวเตอร์ (Software and Computer Services) และ 
13). โทรทศัน์และวทิย ุ(TV and Radio)  โดยรัฐบาลองักฤษ
ได้สร้างหน่วยงานย่อย เพือ่บรหิารงานเศรษฐกจิสร้างสรรค์
โดยเป็นการท�างานร่วมมือระหว่างภาครัฐและตัวแทนจาก




แบบ Symbolic Texts Model หรือ แบบขององค์การ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization: UNESCO) ตามศิลปะ (Concentric Circle 
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Model) หรือตามระดับ NIDA Economic Review 9 
ของความเข้มข้นของการใช้ลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World 
Intellectual Property Organization: WIPO) ในรูปแบบ
ของ Concentric Circle Model ในส่วนของ  WIPO ได้
จัดตั้งส่วนงานทางด้าน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Industry Division) ในปี พ.ศ.2548 (ค.ศ. 2005) เพื่อ
ท�าการวิเคราะห์และศึกษางานทางด้านนี้โดยตรง ซึ่งทาง 
WIPO จะเน้นให้ความส�าคัญกับงานประเภทอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และสิทธิ์ที่เกี่ยวเนื่อง Copyright Industry ใน
ขณะที่ UNESCO Institute of Statistics (UIS)  ซึ่งเป็น
หน่วยงานภายใต้ UNESCO  ท่ีเกบ็ข้อมลูสถิตทิางวฒันธรรม
และน�าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้ามาอยู่ใน Framework for 
Cultural Statistics โดย UNESCO ได้มกีารก�าหนดของเขต
ของอตุสาหกรรม ทีค่ล้ายๆกบั WIPO แต่จะให้ความส�าคญั




หนาแน ่นและมีพื้นที่พาณิชยกรรมที่ส� าคัญ ได ้แก ่ 
ซอยนานา อโศก ทองหล่อและพร้อมพงษ์ ซึ่งในย่านพร้อม
พงษ์นี้เป็นบริเวณที่พักอาศัยของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะ




อยู่ในย่านนี้  โดยย่านพร้อมพงษ์ ถนนสุขุมวิทช่วงระหว่าง
สุขุมวิท 29-39 นั้นอยู ่ในย่านที่เรียกช่ือว่าพร้อมพงษ์ 
ตามสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์ อยู่ในเขต
เมืองช้ันใน (Inner city) ตามการจ�าแนกของส�านัก
ผังเมืองกรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ยังอยู ่ในเขตวัฒนา 














พงษ์ถกูสร้างขึน้มา ด้านทุนทางเศรษฐกิจ ทนุทางวฒันธรรม 
ทุนทางความรู้ และปัจจัยภาครัฐอีกหลายประการก่อ
รูปเป็นสร้างพื้นที่เหมาะสมให้กับย่านพร้อมพงษ์ นับแต่ 
1). สวนเบญจสริ ิ2). ย่านด ิเอม ดสิทรคิ (The Em District) 
3).ย่านเจแปนนิส ทาวน์ (Japanese Town) 4). ไดโนซอร์ 
แพลนเนต (Dinosaur Planet) 5). สถานที่ส�าคัญ สถาบัน
การศกึษา สถานทตู บรษิทัห้างร้านของชาวต่างชาติมากมาย
แผนผังที่ 2 Creative Place-Making
ดัดแปลงจาก ความเป็นย่านและ Creative Place-Making.




ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในย่าน (socialibility) มีลานกิจกรรม 
ประกอบด้วยพื้นที่ทางสังคม 2). กิจกรรมและการใช้งาน 
(Uses & Activities) อันประกอบไปด้วยการจัดพ้ืนที่
รองรบักจิกรรมส�าหรับลกัษณะบคุคลของแต่ละชนชาต ิการ
ออกแบบจังหวะพื้นที่ ให้เหมาะกับการใช้อย่างมีสุณภาพ
และสุนทรียะ 3). การสัญจรและเข้าถึง และการเชื่อมต่อ 
(Access & Linkage)เป็นการเชือ่มต่อการเข้าถงึพืน้ที ่หรอื
จุดเชื่อมต่อ (Node) ที่สะดวก 4). ความสะดวกสบายและ
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ภาพที่ 1 สวนเบญจสิริสถานที่พักผ่อน 
และออกก�าลังกายของคนกรุง
ภาพที่ 2 - 3 ห้าง The EmQuartier  
และแผนผังโครงการ The EmDistrict
ภาพที่ 4 การต้อนรับเทศกาลวันเด็กผู้ชายหรือโคโดโมะ
โนฮิในทุกวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี ที่ The Emporium
มีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2535 
สวนเบญจสิริตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางเมือง บริเวณ  ซอย
สุขุมวิท 24 ภายในสวนประกอบด้วยพื้นที่ที่เหมาะแก่การ
พกัผ่อนและท�ากจิกรรมหลายชนดิ เช่น ลานกฬีา สระว่ายน�า้ 
ลานดนตรี สนามเด็กเล่น ลานธรรมะ สนามหญ้า เป็นต้น




อย่าง ดเิอม็โพเรยีม ดเิอม็ควอเทยีร์ และดเิอม็สเฟียร์ ทีม่ทีัง้
บริการและสินค้าให้เลอืกซือ้มากมาย เหมาะกบัลกูค้าหลาย
กลุ่ม ทั้งนักธุรกิจ คนท�างานทั่วไป และนักศึกษา รวมเนื้อที่ 
650,000 ตร.ม. มูลค่าทั้งโครงการเฉพาะศูนย์การค้ากว่า 
20,00 ล้านบาท ส�าหรับกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่
มีก�าลังซื้อสูง โดยเฉพาะชาวต่างชาติ  นอกจากนี้ ย่าน ดิ 
เอมดิสทริค ยังประกอบไปด้วยแหล่งที่พักอาศัย มีคอนโด
กว่า 41,000 ยูนิต โรงแรม ออฟฟิศ และแหล่งบันเทิงที่มี
ความทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร











ครบครัน ทั้งร้านอาหารญี่ปุ่น ซุปเปอร์ มาร์เก็ต ห้างสรรพ
สินค้าขนาดใหญ่ โรงพยาบาล (รพ.สมิติเวช รพ.กรุงเทพ) 
สถานศึกษา (โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ย่านพระราม 9 
รร.อนุบาลและ รร.นานาชาติอีกหลายแห่ง) 
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เน่ืองจากมีชุมชนชาวญี่ปุ ่นอาศัยอยู่ในย่านนี้เป็น
จ�านวนมากในซอยสุขุมวิท 33/1 จึงท�าให้รู้จักย่านนี้ในอีก
ชื่อว่า Little Japan ด้วยภายในซอยดังกล่าวมีสิ่งที่แสดง
อัตลักษณ์ของชาวญี่ปุ ่นได้อย่างแจ่มชัดและจริงแท้ตาม
ธรรมเนียมญี่ปุ่น อาทิ ร้านหนังสือ ร้านขายของเบ็ดเตล็ด 
ร้านสะดวกซื้อที่สินค้าน�าเข้ามาจากญี่ปุ่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ร้านอาหาร ร้านเสรมิสวย ส�าหรับแม่บ้านชาวญีปุ่น่ สถานที่
สอนภาษาไทย ร้านขนมปังเก่าแก่ทีเ่ปิดโดยชาวญีปุ่น่ ตัง้แต่
ปี 1990 คอื ร้านคสัตาร์ดนากามรูะ ทีท่�าขนมตามสตูรญีปุ่่น
ของแท้ รสชาตขินมปังร้านนี ้เป็นท่ีถูกใจท้ังชาวญีปุ่น่และคน





ภาพที่ 5 บรรยากาศการภายในซอยสุขุมวิท 33/1 ในวัน
หยุดสุดสัปดาห์
ภาพที่ 6 แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์แห่งใหม่ย่านสุขุมวิท
ไดโนซอร์ แพลนเนต็  (Dinosaur Planet) เป็นสวน
สนุกท่ีทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน เหมาะกับทุก
คนทุกวัย เนื่องจากมีทั้งความบันเทิงและความรู้สอดแทรก
ผ่านบรรยากาศของดวงดาวแห่งไดโนเสาร์ ไดโนซอร์  แพ







ผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ศึกษาพื้นที่ 6 แห่ง
ในกรุงเทพมหานคร ที่เป็นท�าเลหลัก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
แบบเมอืงสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วยย่าน จตจุกัร ทองหล่อ 





ชุมชน (Community Mall) และส่งผลต่อเนื่องถึงธุรกิจ







ลักษณะของความเป็นย่าน (District Distingtion) ความ
เป็นย่านเกิดขึ้นจากการสร้างตัวตน (Place Identity) ให้
มีลักษณะเฉพาะ (Characteristic)  ตามแนวคิดการสร้าง
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สร้างเชงิกายภาพ แต่เป็นการสร้างพืน้ทีท่างสงัคมควบคูก่นั





















มิติของคุณค่าและราคาของพื้นที่ (Property Value) จึง
กล่าวได้ว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ย่านนี้คือน�าทุนทางปัญญา 
(Intellectual Capital) และทักษะการประยุกต์ (Adaptive 
Skills) มาสนับสนุนให้เกิดการผลิตหรือการสร้างมูลค่าให้
กบัพืน้ท่ีได้อย่างเป็นรปูธรรม และบ่งบอกถึงความมลีกัษณะ
เฉพาะตัวสูง เป็นผู้น�ากระแสท่ีเรียกว่า H.I.P (Highly 
Individual Place) ภายใต้สถานที่แวดล้อมและบุคคลทั้ง
ชุมชนชาวญี่ปุ่น ไดโนซอร์แพลนเน็ต ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ  สถานที่พักผ่อนสวนเบญจสิริ และภาคเอกชน 
ดิ เอ็ม ดิสทริค (TheEm District)  เป็นพื้นที่สร้างสรรค์
ที่สร้างรายได้
พืน้ทีส่ขุุมวทิเป็นพืน้ท่ีเศรษฐกิจทีม่ชีวีติไม่หลบัใหล มี




มากข้ึน โดยคาดว่าปี พ.ศ. 2593 จะมปีระชากรโลกมากถงึ 
9.2 พนัล้านคน โดยประชากรของเมอืงมแีนวโน้มเพิม่ขึน้
ถงึร้อยละ 66 แสดงว่าประชากรในเมอืงมมีากถงึ 6.3 พนั
ล้านคน นอกจากการอธิบายพืน้ทีต่ามแนวคดิการสร้างเมอืง
ให้มชีวีติน่าอยูแ่ล้ว เกล (Gehl) ได้เสนอไว้ในชีวติสาธารณะ 




ถงึความเป็นพืน้ท่ีของย่านนี ้ดงัน้ี  1. การพัฒนาเศรษฐกจิ
ตามแนวคิดเสรีนยิมใหม่ โดยการพฒันาเศรษฐกจิทัง้โดยภาค
เอกชนทีจ่ดัสร้างย่าน ด ิเอ็ม ดสิทรคิ  ภาคราชการจดัท�าสิง่
อ�านวยความสะดวกจากพืน้ฐาน ไฟฟ้า ประปา สาธารณปู
โภคอืน่ๆ โดยการพฒันาเศรษฐกิจตามแนวเสรนียิม เกดิได้
จากหลายฝ่าย พืน้ทีแ่ห่งนีส้มบรูณ์ครบครัน 2. ความเป็นมา
แต่เดมิของย่านนีน้บัแต่หลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 สงคราม
เวยีดนาม การก่อสร้างท่าเรอืคลองเตย การมทีหารเข้ามา
พ�านกัย่านนี ้ เพือ่เชือ่มออกไปทางอูต่ะเภา   สตัหบี การ
ก่อสร้างทีพ่กัท้ังอาคารสูง สถานทูต สวนสนกุ เกดิในย่านนี้ 
เพือ่ตอบสนองการใช้ประโยชน์ นอกจากน้ี ความเป็นมาของ
พืน้ท่ีเดมิ บริเวณ เป็นทีรู่จั้กกันว่า เป็นย่านคนรวย เพราะ
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